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Matematician, om de știință, scriitor – așa se 
recomandă dr. Florentin Smarandache, autorul cărții “La 
capătul Pământului: Expediție în Antarctica”. Pasionat de 
călătorii, el a vizitat 49 de țări până acum, iar în perioada 
19-28 decembrie 2015 a participat la o expediția în 
Antarctica, la bordul vasului olandez Plancius. Jurnalul 
pe care l-a ținut în timpul acestei călătorii s-a materializat 
în cartea menționată mai sus, publicată în România, la 
editura Adsumus în luna ianuarie a acestui an.  
Cuprinzând informații pertinente despre traseu 
(Albuquerque-Atlanta-Buenos Aires-Ushuaia-Antarctica 
și apoi în insulele și strâmtorile vizitate în Antarctica), 
despre istoria, geografia, clima și fauna acestui continent, 
„La capătul Pământului: Expediție în Antarctica” este 
scrisă cu umor, cu un acut simț de observație și conține 
numeroase fotografii interesante. 
Cei care visează la o expediție pe acest continent 
vor găsi sfaturi practice și explicații despre echipamentul 
cu care trebuie să fii dotat, căci, așa cum spune o maximă 
polară „nu există vreme proastă, ci îmbrăcăminte 
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proastă”. Autorul descrie cu lux de amănunte restricțiile 
impuse turiștilor, cât și regulile protecției ecosistemului 
antarctic, rezumat prin aforismele polare (culese de el): 
„Să nu iei decât amintiri” și „să nu lași decât urmele 
pașilor tăi”.  
Cartea este, așadar, bine documentată, însă nu este 
deloc greoaie, ci plină de surprize și noutăți. 
